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1. TÍTULO 
EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS, CON JÓVENES DE 14 Y 15 
AÑOS DE EDAD EN LA ACADEMIA DE FÚTBOL ARNOLDO IGUARÁN DE 
BOGOTÁ 
 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
La ausencia de conceptos tácticos en la academia de fútbol Arnoldo Iguarán en su 
categoría sub 15. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
Al observar la organización y estructuración a nivel de planeación pedagógica, en 
la Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán, ubicada en el Parque Recreo deportivo El 
Salitre, se evidenció que en varias sesiones de entrenamiento, carecían de 
conceptos tácticos en la práctica deportiva, temática que es primordial en el 
proceso de formación de la categoría sub 15.  
 
En el trabajo de campo se observa que las prácticas tienen un gran contenido de 
preparación física y técnica del fútbol, dejando al olvido el tema principal que 
según autores como Castillo1. Proponen que la táctica se concibe como un 
proceso cognitivo subyacente de la toma de decisiones que se consideran 
esenciales para la excelencia en el rendimiento deportivo. Estos conceptos son 
una necesidad prioritaria de aprendizaje en el proceso de formación del fútbol. Ya 
que al presentar dicha ausencia conceptual en este momento, más adelante será 
una debilidad del grupo que se evidencie en la competencia.   
 
En esta categoría se le da prioridad a la fundamentación técnica, aspecto de gran 
importancia para el desarrollo individual, pero que a la vez debe ir de la mano con 
el concepto de la táctica, para así mostrar una calidad de juego en dichos jóvenes.  
 
Teniendo como referente la problemática anteriormente descrita, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: 
 
 
  
                                            
1
 Documento en línea independiente: Principios tácticos del fútbol: conceptos y aplicaciones. 
Extraído el 10 de Mayo de 2014 desde: 
/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P1zXyChyHPoJ:www.nucleofutebol.ufv.b
r/artigos/32-Principios-tacticos-del.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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1.3.  PREGUNTA PROBLÉMICA. 
¿Qué estrategia didáctica se puede implementar para el desarrollo de los 
conceptos tácticos en un grupo de jóvenes, de la categoría sub 15, de la 
Academia de Fútbol Arnoldo Aguarán, en Bogotá?  
A partir de la anterior pregunta problémica se plantea los objetivos que permiten 
direccionar el proyecto. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar una Estrategia Didáctica para desarrollar los conceptos tácticos en el 
grupo de jóvenes de la categoría sub 15, de la Academia de Fútbol Arnoldo 
Iguarán. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar un diagnóstico que evidencie el estado de los conceptos tácticos, 
tanto defensivos como ofensivos, en el grupo objeto de estudio. 
 
 Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de conceptos tácticos 
(defensivos y ofensivos). 
 
 Desarrollar el plan estratégico didáctico de los conceptos tácticos al grupo 
objeto estudio. 
 
 Evaluar el grado de validez de la estrategia didáctica para el desarrollo de los 
conceptos tácticos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El deporte como hecho y práctica social es un fenómeno que convoca a todas las 
clases sociales. En este sentido se hace necesario orientar sus prácticas de una 
manera científica. Algunas instituciones relacionadas con el hecho deportivo se 
ocupan de orientar procesos formativos desde tempranas edades, lo cual exige un 
direccionamiento adecuado a las necesidades, características e intereses de cada 
comunidad. Para ello, es importante estructurar planes pedagógicos que sirvan de 
referente para llevar a cabo, de manera asertiva, dichos procesos. 
 
La Universidad, como institución que se debe a la sociedad, encontrará 
respuestas a las distintas demandas que ésta presente. Una de sus funciones 
sustantivas es la proyección social. Es por medio de ella que proyectos como el 
que aquí se presenta cobra validez en el sentido de encontrar respuestas a unas 
exigencias formativas, en este, a través de la práctica deportiva. 
 
Es así como este proyecto intenta dar soluciones a una problemática concreta 
existente en una Escuela de Formación deportiva en Fútbol. Este deporte, como 
cualquier otro, es un medio para formar a un sujeto, razón por la cual se 
transforma en un contexto donde el joven que práctica esta disciplina, recibe una 
serie de herramientas que de algún modo le servirá para su desarrollo integral.  
 
Por otro lado es de gran incumbencia trabajar para y por la sociedad, por lo tanto 
un docente en formación debe estar en constante cuestionamiento al desarrollo de 
mejores competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por su puesto 
se debe relacionar con su área profesional para poder intervenir en el desarrollo 
del concepto de táctica en estas instituciones deportivas, es de gran satisfacción 
cuando se decide realizar propuestas que permitan mejorar el desarrollo de la 
sociedad desde su labor profesional, buscando mejorar las condiciones donde se 
está apreciando un proceso de formación deportiva y que contribuya a un óptimo 
desarrollo en la disciplina que se practica y las experiencias vividas. 
 
Este estudio es de gran relevancia ya que el concepto de táctica o como tal la 
acción táctica que según Mahlo2 tiene tres fases principales: 1. Percepción y 
análisis de la situación 2. La solución mental del problema y 3. La solución motriz 
del problema. Al no tener presente lo que implica una acción táctica, no se va 
avanzar mucho en el estilo de juego, especialmente en las escuelas de formación 
deportiva de fútbol, lo cual causaría retraso. Pues al no mostrar las diferentes 
alternativas de juego se esté segando el proceso de formación de los jugadores, 
ya que el fútbol no solo consiste en correr detrás de una pelota y marcar el gol; 
pues es un proceso complejo que tiene muchas variables y trabajo fuera del 
                                            
2
http://www.imd.inder.cu/adjuntos/article/251/Fundamentos%20psicol%C3%B3gicos%20de%20la%
20acci%C3%B3n%20t%C3%A1ctica.pdf 
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contexto. Al trabajar dichos conceptos los jugadores entenderán de una forma más 
fácil y adecuada el desarrollo de esta disciplina o deporte. 
Esta propuesta de investigación beneficiará varios sectores: 
En primer lugar servirá a los jugadores de la categoría sub15 de la Academia de 
fútbol Arnoldo Iguarán, porque recibirán una práctica deportiva enfocada a 
aquellas acciones y jugadas, que hacen parte del fútbol, por consiguiente tendrán 
un adecuado desarrollo y desenvolvimiento al momento de vivenciar estos 
conceptos, y esto les permitirá ponerlo en práctica en el campo de juego  
Por otro lado la Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán, se beneficiará con una 
estrategia didáctica que les servirá como herramienta para desarrollar nuevas 
sesiones que no se habían realizado en dicha categoría. Además, se verá 
reflejado en el estilo de juego de dicho grupo, pues se van a desenvolver de una 
manera más segura al momento de un partido. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
Los referentes conceptuales y contextuales que sirven de fundamento al presente 
ejercicio investigativo son los siguientes: 
4.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 
 
Para realización de este ejercicio investigativo, se tiene en cuenta con la 
indagación de los temas que hacen referencia a la formación del concepto táctico 
como tema principal, también se observan temas respecto a la profundización del  
concepto táctico teniendo en cuenta categorías y criterios dentro de la fase de 
fundamentación táctica.  
 
Un primer ejemplo de eso es el estudio llevado a cabo por la Universidad Libre, 
Facultad de Ciencias de la Educación que lleva como título Formación del 
Pensamiento Táctico en el Fútbol Base, en la Escuela de Formación Deportiva 
Nueva Vida, Categoría Sub 11, en el cual aborda el tema desde una perspectiva 
de formación de pensamiento táctico en el fútbol base. Dicho estudio lo realizó en 
el año 2011 y fue publicado en la ciudad de Bogotá. Se encamina a la necesidad 
de implementar, a partir del fútbol base, una formación en conocimiento táctico de 
los niños en dichas escuelas. Es empleado como medio importante para 
desarrollar habilidades cognitivas y motoras del niño; también contribuye con la 
autonomía, la toma de decisiones, el libre pensamiento y la creatividad para 
reaccionar frente a una acción de juego dada como lo es en un partido de fútbol. 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL.  
 
La Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán, se encuentra ubicada en la calle 63 # 60-
2, en la Localidad de Barrios Unidos, en el parque Recreo Deportivo el Salitre. 
Este es uno de los más grandes centros de formación deportivos de Bogotá; 
cuenta con 15 sedes en la ciudad Bogotá. Esta escuela está fundamentada por los 
siguientes aspectos: 
– Es un ente especializado en fútbol, con aval y reconocimiento deportivo del 
IDRD; dirigida a niños (as) y jóvenes entre los cuatro (4) y dieciocho (18) años 
de edad; con sedes en diferentes regiones del país y reconocida por la 
adecuada aplicación de procesos pedagógicos y metodológicos para la 
enseñanza del fútbol. 
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– Su Misión es formar futbolistas de excelencia con los principios y valores que le 
permitan ser una persona de bien y un líder integral. Su Visión es convertirse 
en la mejor Academia de fútbol en Colombia, reconocida por la excelente 
aplicación de procesos metodológicos y pedagógicos para la enseñanza. 
– Su Objetivo general es contribuir a la formación deportiva del niño y joven 
mediante la aplicación de procesos metodológicos y pedagógicos para la 
enseñanza de fútbol, complementada con principios y valores que les permitan 
una formación integral.  
Entre sus objetivos específicos están: 
– Aplicar procesos metodológicos y pedagógicos para la formación deportiva de 
niños y jóvenes. 
– Fomentar en los alumnos principios y valores que le permitan crecer como 
personas.                              
– Realizar intercambios con otras escuelas y clubes deportivos para 
retroalimentar y perfeccionar el proceso. 
– Vincular al padre de familia en el proceso de formación del niño, generando 
espacios de convivencia. 
– Detectar niños y jóvenes talentos para inducirlos progresivamente al futbol de 
alto rendimiento. 
 
4.3. MARCO LEGAL. 
Los aspectos normativos que guardan alguna relación con la problemática 
abordada en el presente ejercicio investigativo, se describen a continuación: 
4.3.1. Ley 181 o Ley del Deporte. Teniendo en cuenta la leyes que rigen al 
deporte sobresalen objetivos como lo son: El patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas.3 
 
 
                                            
3
 LEY 181 o Ley del Deporte. Artículo 1°. Objetivos generales y rectores. 
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4.4. MARCO TEÓRICO.  
Entre los referentes teóricos que sirven de sustento al presente ejercicio 
investigativo están: 
4.4.1. El fútbol. Comenzaremos definiendo el concepto fútbol, modalidad 
deportiva donde se realiza esta investigación. Según Parlebas4, en el fútbol se dan 
situaciones socio-motrices o procesos de interacción y de comunicación 
interpersonal que se desarrollan en el marco estratégico impuesto por la regla del 
juego. Siguiendo a este autor, definiremos esta modalidad deportiva desde los 
rasgos que caracterizan la lógica interna de la actividad. El conocimiento de la 
lógica interna del fútbol admite de manera pertinente la identidad de este deporte, 
lo cual facilitará el desarrollo de la labor diaria del entrenador. 
Continuando con el punto de vista del autor, el fútbol se juega en un espacio 
natural, al aire libre y que puede verse sujeto a modificaciones durante la 
actividad. Señala que esta modalidad deportiva está orientada por una lógica 
interna que se inscribe en sistemas de acción o de interacción, modelos operativos 
que representan la estructura de base del juego deportivo y portador de su lógica 
interna. 
Por otro lado el señor Hernández Moreno5 dice que el fútbol es un deporte de 
equipo de colaboración - oposición, que se juega en un espacio abierto, con 
participación simultánea. El desarrollo de este genera una acción de juego que 
depende de las acciones individuales y colectivas realizadas en una situación de 
colaboración con los compañeros y de oposición con los adversarios, de acuerdo 
con un pensamiento táctico individual que debe ser coordinado con el resto de los 
compañeros. 
Para concluir más que un deporte, se ha dicho que el fútbol es una pasión, que 
une a todo un pueblo, y por esto el fútbol tiene esa magia de la que casi todos 
quieren participar: los adultos comentan, discuten, sufren y disfrutan fracasos y 
victorias de sus ídolos y los niños sueñan con crecer y ser algún día una estrella 
futbolística.6 A partir de esta idea la enseñanza del fútbol tiene que realizar un 
análisis colectivo e individual, ya que el fútbol es un juego en conjunto, pero 
también requiere de individualidades que en determinado momento ayude al 
desequilibrio en un partido. Por lo tanto el desempeño colectivo de un equipo de 
fútbol debe obtener una estructura táctica que requiere de un tiempo importante 
para poder elaborar jugadas y lograr permanente sincronización en la cancha. 
                                            
4
 http://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-investigacion.htm  
5
 http://www.efdeportes.com/efd148/futbol-concepto-e-investigacion.htm 
6
 http://www.solofutbolnet.com 
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4.4.2. Significado de la palabra Táctica. Remontándose a los orígenes de esta 
palabra se dice que proveniente del griego taktikee (poner en orden las cosas) 7. 
En términos militares y deportivos, se refiere: a lo necesario para vencer en el 
juego, también conocida como la acción o método empleado para lograr 
enfrentarse al enemigo con éxito en la batalla y cumplir el objetivo de ganar. 
Siendo así un concepto que hace referencia al proceso que se debe llevar para 
cumplir un objetivo en este caso la victoria en un partido de fútbol.  
4.4.3. Concepto de Táctica deportiva. Para este ejercicio investigativo, la táctica 
deportiva se asume como “la selección y aplicación creativa y oportuna de medios, 
métodos y formas para la lucha más eficiente con el adversario en las condiciones 
de la competición”.8 Se cree por tanto, que sería más correcto hablar del modo 
pensado durante el desarrollo del juego (toma de decisión), además, se habla de 
ejecutar lo que se ha planificado con anterioridad.  
Por otro lado: según Weineck (1988)9 “entiende por táctica al comportamiento 
racional, regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y sobre 
la del adversario, así como sobre las condiciones exteriores, en un encuentro 
deportivo individual o en equipo”.  
Uno de estos conceptos es el comportamiento racional que responde a los 
procesos cognitivos en los que se sostiene y que se van conformando a través de 
la experiencia. Por eso, al descartar el factor instinto, la táctica se convierte en un 
proceso planeado y dirigido sistemáticamente, y que está sujeto a un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El segundo concepto es el de la capacidad de 
rendimiento este nos indica que se trata de una variable sumamente primordial, y 
que además sirve para obtener logros deportivos. 
Por consiguiente el deportista, adversario y las condiciones externas están en 
constante interacción, llevando la información necesaria para la toma de 
decisiones y la respuesta inmediata reflejada en la técnica. 
                                            
7
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/emilioprados/EF/PRESENTACIONES/Archivos/Deporte.p
df 
8
 ZHELYAZKOV, Tsvetan. Bases del Entrenamiento Deportivo. Barcelona: Paidotrio. 2011. pág. 
298. 
9
 Documento en línea independiente: La táctica deportiva. Extraído el 22 de Junio de 2014 desde  
http://entrenamientodeportivo.wordpress.com/2009/10/26/la-tactica-deportiva/ 
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Para Weineck, la táctica deportiva se funda sobre tres pilares: “Capacidades 
cognitivas, habilidades técnicas y capacidad psicofísicas” 10. 
Siguiendo las ideas del autor caracteriza la táctica deportiva como:  
- “La formación del pensamiento táctico debe ser progresiva, al tiempo que 
involucra aspectos tanto teóricos como prácticos. 
 
- La variabilidad de las situaciones propuestas es clave para enriquecer el 
aprendizaje. 
 
- El dominio de la técnica supone una ventaja táctica en tanto economía de 
esfuerzo y recursos. 
 
- La forma deportiva condiciona la técnica y la táctica. A mayor estado físico, 
mayores posibilidades de afrontar problemas tácticos. 
 
- Las cualidades emotivas y de decisión (voluntad) se van forjando a través de la 
experiencia. Es probable que sean los únicos elementos que no puedan 
trabajarse de otra manera.”11 
 
Por eso la acción táctica según Mahlo “es la acción consiente y orientada hacia la 
solución de problemas surgidos a partir de situaciones de juego en el marco del 
reglamento del juego y análisis de la situación, decisión mental y solución 
motriz”12. Concepto que hace referencia al desarrollo de estos medios o métodos 
para una mayor eficiencia al momento de estar una situación de competición con 
el equipo adversario (con el objetivo de vencer).  
 
                                            
10
 Documento en línea independiente: La táctica deportiva. Extraído el 22 de Junio de 2014 desde: 
http://entrenamientodeportivo.wordpress.com/2009/10/26/la-tactica-deportiva/ 
11
 Documento en línea independiente: La táctica deportiva. Extraído el 22 de Junio de 2014 desde: 
http://entrenamientodeportivo.wordpress.com/2009/10/26/la-tactica-deportiva/ 
12
 Documento en línea independiente: La acción de juego y la visión deportiva. Extraído el 20 de 
Junio de 2014 desde: http://ocw.upm.es/educacion-fisica-y-deportiva/fundamentos-de-la-tactica-
deportiva/contenidos/TEMA_1.pdf 
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4.4.4. Objetivos de la Táctica Deportiva. Según Rivas13, independientemente del 
tipo de táctica a que se haga referencia, el entrenamiento de esta siempre busca 
enfocarse al logro de determinados objetivos, entre ellos:  
– Adquirir destrezas tácticas mediante la aplicación de reglas, conceptos y 
principios, logrando una aplicación práctica adecuada durante la competencia. 
– Obtener capacidades tácticas, a partir de la utilización de las aptitudes físicas, 
psíquicas y técnicas del propio jugador y adecuarlas a las diferentes 
situaciones que se presentan en el juego. 
– Desarrollar experiencias prácticas similares a la competencia, dentro de la 
complejidad que se plantee en el entrenamiento, de tal forma que el jugador 
adquiera sus propias experiencias, que se complementarán con indicaciones 
adicionales del entrenador. 
– A través del entrenamiento y competición utilizar el razonamiento táctico, 
aplicando la deducción durante el transcurso de las acciones de juego sobre 
las intenciones del compañero y rival. 
 
4.4.5. Definición de los principios tácticos. Los principios tácticos o de juego 
son definidos como “ideas fundamentales básicas y esenciales del fútbol, que se 
han agrupado en un verdadero método de trabajo, que persigue dos finalidades 
específicas: 
1. Preparar al jugador para desenvolverse con éxito ante los numerosos 
problemas tácticos que a cada instante le presenta el fútbol durante la 
competencia. 
2. Formar en el jugador una mentalidad táctica o de juego que le permita 
tomar iniciativas o variar planes de juego, de acuerdo al acontecer de un partido, 
desarrollándose por medio de tres mecanismos (percepción – decisión –ejecución) 
la inteligencia de juego.” 14 
 
Estos principios tácticos se dividen en defensivos y ofensivos, los cuales se 
presentan a continuación: 
 
a) Principio táctico defensivo: “Los principios tácticos defensivos son todas las 
acciones tácticas que realiza un equipo cuando la posesión del balón la tiene el 
equipo contrario con el objetivo de recuperar el balón, retrasar o impedir el 
                                            
13
 Documento en línea independiente: Guía Didáctica del Curso: Táctica y Estrategia en Futbol. 
Extraído el 25 de Junio de 2014 desde: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y65zcReeR6wJ:www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/mhsalud/article/download/5323/5147+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 
14
 http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/prin_tac/prin_tac.htm 
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avance de jugadores rivales y proteger la portería propia para evitar encajar un 
gol”15 
 
b) Principio táctico ofensivo: “Los principios tácticos ofensivos son todas las 
acciones tácticas que realiza un equipo cuando tiene la posesión del balón 
para mantenerla, avanzar hacia la portería contraria y finalizar la jugada en 
gol.”16 
 
4.4.6. Requisitos para el desarrollo de la táctica deportiva. Según Tristan17 la 
táctica individual no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar una 
capacidad que debe ser medida y valorada a partir del cambio constante de las 
situaciones (movimientos de los compañeros y de los adversarios) de juego: 
intención táctica. 
Dice que la preparación técnica proporciona los medios para librar la confrontación 
deportiva, mientras que la preparación táctica asegura el buen empleo de los 
mismos, por lo que la preparación táctica se lleva a cabo en estrecha relación con 
la preparación técnica. Las condiciones fundamentales más importantes para una 
acción táctica individual correcta son el dominio de las habilidades técnicas. 
Esta preparación técnica se toma en dos partes, una general y otra especial: la 
preparación técnica general se orienta preferentemente hacia la asimilación de 
conocimientos y a la formación de la destreza y hábitos, lo que contribuye al 
perfeccionamiento técnico en el deporte seleccionado. Y en la preparación técnica 
especial, el deportista asimila la técnica del deporte, es decir, aprende las leyes 
biomecánicas de los movimientos, las acciones relativas al objeto de la 
especialización deportiva y asimila prácticamente los correspondientes hábitos 
motores, alcanzando hasta el más alto nivel de perfeccionamiento posible.  
 
                                            
15
 http://www.futbolfacilisimo.com/2011/11/los-principios-tacticos-defensivos.html 
16
http://entrenadordefutbol.blogia.com/2011/081810-tactica-principios-ofensivos-conceptos-
generales..php 
17
 TRISTAN, José. Eficiencia de la ejecución de las acciones técnico – tácticas de juego en los 
partidos de futbol soccer. Monterrey, 2003. Trabajo de Grado. Universidad Autónoma de Nuevo 
León Facultad de Organización Deportiva División. Pág. 29 
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4.4.7. Relación entre Estrategia Y Táctica deportiva. Tomando como guía una 
revista en efdeportes18 los dos términos guardan cierta relación, pues buscan que 
los objetivos y metas de un equipo de fútbol, se cumplan en gran manera, 
logrando excelentes resultados. 
Pues la estrategia es el conjunto de acciones planificadas y coordinadas en el 
tiempo que se llevan a cabo, para lograr una determinada misión. Y la táctica es el 
método o la forma empleada, con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez 
contribuye a lograr el propósito general, de acuerdo a situaciones que tienen que 
enfrentar los jugadores del equipo. 
Uniendo ambos conceptos, entendemos que la estrategia permite preparar los 
planes y los elementos para ejecutar las acciones previstas, y la táctica, forma 
parte de la estrategia, pues la táctica es el conjunto de medidas y métodos que 
llevan a la práctica el desarrollo de la estrategia. 
En conclusión, la estrategia es el plan general para lograr los buenos resultados, y 
la táctica, son las formas o métodos específico que se aplican de acuerdo a las 
circunstancias, para cumplir de forma efectiva el plan estratégico. 
 
4.4.8. Estrategia didáctica. Se define como “un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente establecida. Su 
aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 
técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente.” 19 
De manera tal que se planificación el proceso de enseñanza - aprendizaje para el 
cual, el docente elige unas técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos y así mismo debe elegir las decisiones de una 
manera más consciente y reflexiva. 
De tal modo que el docente toma un rol de formador al momento de interactuar 
con los jóvenes en el campo de juego, ya que intervenir con la estrategia didáctica 
se está fomentando en los procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y 
aprendizaje colaborativo en el joven. Y cumpliendo el propósito principal del 
docente.  
                                            
18
 http://www.efdeportes.com/efd60/tact.htm 
19
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:H7FV9TPNocEJ:diplomadooeapifj.org/d
ip_v/curso/5/Unidad3a/tema3/asunto1/2-Concepto-y-definicion-de-didactica-pag-5-
6.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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4.4.9. Didáctica.20 Es el arte de enseñar y aprender, se asume la didáctica como 
la ciencia encargada del enseñar y el aprender, de investigar lo que sucede en 
dicho proceso, con el fin de hacerlo más eficiente, esta se apoya en principios; la 
unidad entre la instrucción, la educación; concede importancia al diagnóstico 
integral; al papel de la actividad, la comunicación y la socialización en este 
proceso. Se enfoca en la unidad entre lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo, su 
función es preparar al ser humano en la vida y para la vida, de manera que este 
pueda responder a las exigencias que demanda un determinado contexto 
sociocultural. 
4.4.9. Pedagogía.21 Se asume cómo un conjunto de saberes que se ocupan de la 
educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por 
tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la 
educación con el fin de conocerlo y perfeccionarlo, es decir es el arte de educar e 
instruir a un educando. Y es por esto que la pedagogía no puede existir sin 
educación, ni la educación sin pedagogía. A veces se tiende a confundir los 
términos o no tener claros los límites entre uno y otro, por eso, se considera 
necesario delimitar las semejanzas y diferencias entre una y otra. 
4.4.10. Didáctica del deporte.22 Es el estudio científico de la organización de las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje motor; los actores principales entrenador 
y deportista buscan como alcanzar objetivos: cognitivos (conceptuales), 
psicomotrices (procedimentales), afectivos (actitudinales). Para cumplir con estos 
objetivos utiliza principios, métodos, contenidos, estrategias metodológicas y 
tareas que permiten la preparación deportiva integral del deportista. 
Este tiene como características: 
a) Manifestación en la obtención de resultados.  
b) Metodología de la enseñanza.  
c) Relaciones interpersonales. 
d) Estructura de organización. 
Es por esto que el objeto de estudio de la didáctica del deporte es la enseñanza y 
el aprendizaje motor.  
                                            
20
 AMOS, Comenio. Didáctica Magna. Editorial Porrúa. México. 2000. Pág. 188. 
21
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev26/gomez.htm 
22
 SANCHEZ, Fernando. Didáctica de la Educación Física y el Deporte. Editorial Gymnos. Madrid. 
1997. Pág. 48  
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4.4.11. Didáctica de la Educación Física.23 Este concepto hace referencia a las 
relaciones profesor/alumno que se establecen en un proceso intencional de 
enseñanza y aprendizaje en torno al movimiento humano como objeto de 
comunicación. Dicho estudio se encuentra orientado hacia la búsqueda de 
explicaciones sobre el cómo hacer posible que el alumno desarrolle sus 
actividades de aprendizaje en aquellas condiciones que faciliten la significatividad 
y eficacia de tales actividades. Apoyado en un conjunto de ejercicios, 
procedimientos y medios que permitan conseguir este fin. De tal manera que estas 
actividades estén dirigidas a una concepción más profunda de la acción educativa. 
Tiene como características:  
a) El carácter de la actividad es lúdico y vivencial, con una implicación global del 
alumno de tipo Físico y Psicosocial. 
b) El resultado de las acciones del profesor y del alumno puede ser observado y 
valorado con facilidad. 
c) Los valores que son exaltados básicamente en la clase, coinciden, en general 
con muchos de los valores en la vida del niño, el adolescente o el joven. Lo 
que podemos llamar valores convergentes. 
d) Los esquemas de movimiento, como una estructura cognoscitiva de las 
conductas motrices, tienen una importancia primordial para el desarrollo de la 
capacidad de control del movimiento. 
e) La comunicación, al tener un carácter más amplio y abierto, a menudo puede 
generar conflictos entre individuos y entre grupos. Al resultar evidente la 
diferencia en los resultados y los intereses competitivos en la situación de 
juego contrapuestos, es una situación más parecida a la vida. 
f) Debido a la exigencia constante de actividad física y esfuerzo en pos de unas 
metas, el profesor se enfrenta a tener que proporcionar instrucciones verbales 
numerosas para el mantenimiento de las normas. 
 
4.4.12. Características de los jóvenes de 14 a 15 años.24 Estos jóvenes se 
encuentran en la etapa de la pubertad. Etapa de transición entre niño y 
maduración sexual. Por un lado se dan los cambios biológicos; el joven a partir de 
los 14 años presenta cambios importantes en su estructura corporal. 
                                            
23
 CONTRERAS, Onofre. Didáctica de la Educación Física. Editorial INDE. España. 1998. Pág. 39 
24
 KOCH, Wolfgang. Fútbol Base 14/15 años – Programas de Entrenamiento. Editorial Paidotribo. 
España. 1998. Pág. 10 
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Principalmente órganos y sistemas como un mejor consumo de oxígeno, volumen 
cardiaco, capacidad vital pulmonar y aumento de la musculatura. 
También presentan unas características motoras, comienzan la fase de 
reestructuración de las capacidades deportivo-motoras que se manifiestan de 
forma diferente en cada individuo según sus factores biológicos y de 
entrenamiento. Por consiguiente sus movimientos eficientes son más lentos, pues 
hay una disminución en la capacidad de aprender y adaptar ciertos movimientos. 
Posteriormente sigue una etapa de estabilización. Donde la conducción de 
movimientos y el desarrollo de individualización van siendo más progresivos, pues 
esto se manifiesta sobre todo por el nivel de conocimientos deportivos. Se 
presentan debilidades y fortalezas en algunos que salen claramente a la luz.  
Y en las características psicológicas los jóvenes de esta edad persiguen 
independencia, su capacidad de rendimiento intelectual aumenta enormemente; 
se encuentran en la contradictoria situación de no ser niños ni todavía adultos. Por 
otro lado desarrollan sus propias opiniones basadas en su conocimiento y juicio 
autónomo. Por eso algunos conceptos o pretensiones de los adultos no son 
aceptados cuando a ellos les parecen incorrectas o injustificadas. En cuanto al 
autoestima y autoeducación van cobrando importancia y es por eso que las 
relaciones sociales en equipo se van consolidando cada vez más. Y por ultimo 
aparecen las primeras relaciones de pareja con otros sexo, cuyos puntos de vista 
y opiniones son tenidos en cuenta. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Entre los aspectos más importantes tenidos en cuenta en el diseño metodológico 
están los siguientes: 
 
5.1. ENFOQUE.  
El enfoque utilizado para el presente ejercicio investigativo es de tipo mixto, ya que 
en él se utiliza información cuantitativa como cualitativa. Este enfoque permite 
recolectar, analizar y vincular datos en el mismo estudio, y responde al 
planteamiento de un problema, pues se aborda desde diferentes perspectivas que 
dan más claridad en el análisis de la información.  
 
5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Este ejercicio investigativo trabaja un diseño cuasi experimental, pues el grupo 
objeto de estudio ya está definido, no hay opción de que sea de forma aleatoria y 
se trabaja con la totalidad del grupo en un periodo de tiempo determinado. A partir 
de este se puede obtener una visión general para luego seguir con un estudio de 
caso y así centrarse en las razones profundas de los resultados generados.25. 
 
5.3. ALCANCE. 
Este ejercicio investigativo se quiere llegar a un alcance exploratorio ya que su 
objetivo es examinar un problema poco estudiado, y del cual se tiene muchas 
dudas sobre estos principios tácticos; ya que no ha sido abordado antes en la 
escuela de formación deportiva de fútbol, a partir de este se pretende innovar 
acerca de un tema poco abordado en este centro de formación deportiva. Por otro 
lado se quiere desarrollar dichos conceptos tácticos y mirar que implicación tiene 
en el grupo de jóvenes. 26 
 
 
                                            
25
 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial Mexicana. México. 2010. Pág. 79. 
26
 Ibíd. 
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5.4. POBLACIÓN.  
La población determinada para este ejercicio investigativo, está ubicada en la 
localidad de Barrios Unidos, más exactamente en el Parque Recreo Deportivo El 
Salitre. Donde la academia fútbol Arnoldo Iguarán realiza sus prácticas deportivas 
y cuyos integrantes a intervenir son los de la categoría sub-15. Esta población se 
mantiene en unos estándares económicos de nivel medio, son de estratos 3 y 4 y 
sus padres ven como futuro y como disciplina el futbol. Se encuentra en un rango 
de edad entre los 14 y 15 años, se caracteriza por prestar mucha atención, ser 
disciplinados y tienen la mejor disposición para realizar las actividades. 
 
5.4. MUESTRA.  
Esta población es de género masculino, son 18 jóvenes. Este grupo realiza sus 
prácticas los días sábados y domingos en las horas de la tarde de 12 m. a 2 p.m. 
con una intensidad de 2 horas por sesión. 
 
5.5. FASES. 
Las siguientes son las fases llevadas a cabo para la realización del presente 
ejercicio investigativo:  
5.5.1. Fase de Diagnóstico. El primer paso consiste en diseñar y aplicar tres (3) 
instrumentos que brinden información puntual a dicha problemática. El primer 
instrumento es una observación de campo por medio de una ficha de observación 
en la Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán en su categoría sub 15, donde se va a 
determinar si existen en los jóvenes los conceptos tácticos en el fútbol. Un 
segundo instrumento es la entrevista al entrenador de dicha categoría donde se le 
harán unas preguntas concretas respectos a si maneja estos conceptos y por 
último se utilizaran unos test que permitan verificar el estado y su progreso tanto al 
inicio como al final del ejercicio investigativo.   
5.5.2. Fase de Implementación. A partir de lo observado y de la problemática 
presente se implementará una estrategia didáctica que estará encaminada hacia 
el desarrollo de los conceptos tácticos en el fútbol. Principalmente en un aspecto 
defensivo y un ofensivo; que durante el desarrollo de las sesiones se espera que 
se vayan afianzando estos contenidos.    
5.5.3. Fase de evaluación final y conclusiones. Finalmente se miraran los 
resultados de los test aplicados a la muestra. Estos que darán prueba si se dio o 
no un progreso de dichos conceptos mediante la aplicación de la estrategia 
didáctica para posteriormente dar una conclusión final. 
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5.6. DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 
 
Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 
5.6.1. Observación.  
 
Siguiendo las ideas del autor Klaus Heinemann en su libro Introducción a la 
metodología de la investigación empírica en las ciencias del deporte27, asume la 
observación como la captación previamente planteada y el registro controlado de 
datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción 
visual o acústica de un acontecimiento. El termino observación no se refiere, pues, 
a las formas de percepción sino a las técnicas de captación sistemática, 
controlada y estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son 
relevantes para el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que este se 
basa. Sistemático y controlado quiere decir que el observador dirige su atención 
de forma consciente hacia ciertos aspectos del acontecimiento y registro de 
aquellos que son relevantes para el tema del estudio o para la determinación de 
las variables correspondientes; estructurado significa que lo percibido se ordena, 
distribuye y documenta según las indicaciones correspondientes. 
 
El formato utilizado para la recolección de datos, a través de una ficha de 
observación de campo, se referencia en el anexo nº 1. 
 
5.6.2. Entrevista. Se define como una técnica social que pone en relación de 
comunicación directa cara cara a un investigador/entrevistador y a un individuo 
entrevistado, con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que 
es dialógica, espontanea, concentrada y de intensidad variable. A través de está el 
investigador realiza unas preguntas abiertas y relativamente libres, por medio de 
las cuales se orienta el proceso de obtención de la información expresada en las 
respuestas verbales y no verbales del individuo entrevistado.28  
 
El formato utilizado para la entrevista, se referencia en el anexo nº 2. 
 
5.6.3. Test Físico. Tomando las ideas Domingo Blázquez29, define el test como 
una situación experimental y estandarizada, que sirve de estímulo a un 
                                            
27
 KLAUS, Heinemann. Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias 
del deporte. Barcelona, 2003. Editorial Paidotribo. Pag 135 
28
 CANALES, Manuel. Metodología de la investigación social. Editorial LOM. Santiago, Chile. 2006. 
Pág. 219. 
29 BLÁZQUEZ, Domingo. Evaluar en Educación Física. Editorial INDE. Santiago, Chile. 2010. Pág. 
75. 
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comportamiento. Este comportamiento se evalúa mediante una comparación 
estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación de modo 
que es posible clasificar al sujeto examinado desde el punto de vista cuantitativo o 
bien tipológico. 
También nos dice que el test permite determinar la eficiencia de un sujeto en una 
o varias tareas, pruebas y escalas de desarrollo, sitúan al sujeto en una o varias 
actividades en relación con el conjunto de la posición normal de esa edad; dicho 
de otro modo, permiten su clasificación. 
A continuación se presentan las características que debe presentar cualquier test: 
a) Validez: Que valore aquello que realmente se pretende medir. 
b) Fiabilidad: Precisión de la medida que aporta. 
c) Objetividad: Independencia de los resultados obtenidos. 
d) Normalización: Que exista una transformación inteligible de los resultados. 
e) Estandarización: Que la prueba, forma de realizarla y condiciones de 
ejecución estén uniformizadas. 
 
Estas características se relacionan en el ámbito deportivo de las siguientes 
maneras: 
 
a) Detección y selección de talentos. 
b) Control e individualización del entrenamiento. 
c) En el mantenimiento de la condición física: 
d) Administración optima del capital motor. 
e) Diagnóstico de las deficiencias. 
f) Prescripción de programas adaptados. 
g) Seguimiento de la evolución de la condición física. 
h) Motivar. 
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6. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
En esta parte del ejercicio investigativo se quiere dar a conocer el resultado de los 
instrumentos aplicado en el ejercicio investigativo, dando a conocer el estado de 
los conceptos tácticos en el fútbol. Y estos fueron los siguientes: 
 
En primera medida en la observación de campo se evidenció por medio de la ficha 
de observación, que los conceptos tácticos tantos defensivos como ofensivos, 
están ausentes en dicha categoría, pues la escuela se enfatiza bastante en los 
fundamentación técnica y física de los jóvenes; y es por esto que no hay un 
desarrollo de dichos conceptos. 
Por otro lado en la entrevista con el entrenador de la categoría sub-15 de la 
Académica de Fútbol Arnoldo Iguarán accedió muy amablemente a responder 
dicha entrevista en donde se indaga acerca del concepto de la táctica en el fútbol 
y su importancia en el desarrollo de sus prácticas en la categoría ya mencionada. 
Su posición frente a este tema fue global y no enfatizo en esta categoría el 
desarrollo de la táctica deportiva. Dando una mirada diferente y no acertada de los 
conceptos tácticos del fútbol. 
 
Y por último en la aplicación de los test se evidenció la siguiente información: 
El primer test fue enfocado hacía el concepto táctico defensivo de repliegue, este 
que tenía como objetivo, medir el repliegue que realizan los jugadores de un 
equipo. De tal manera que en la jugada se logre percibir el retroceso de los 
jugadores que están atacando. Este consistió en que dos equipos de 9 jugadores 
cada uno. Se posicionan en un arco para la ejecución de un tiro de esquina. Se 
lleva a cabo el tiro esquina y posteriormente el equipo que está defendiendo tome 
el control de balón para generar una salida desde su campo de juego.  
A partir de esto se dará cuenta cuantos jugadores del retroceso que realizan los 
jóvenes desde la cancha del equipo oponente, y aquellos que logren pasar la 
mitad del campo de juego, para llegar a su posición defensiva y contrarrestar el 
juego del adversario. 
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En esta situación específica se tomaron los siguientes criterios para su evaluación. 
Tabla No 1  
Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se destaca realizando 
este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más bajo 1 y 5 el alto. 
Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios expuestos en la tabla.  
Teniendo en cuenta estos resultados se puede decir que el concepto táctico 
defensivo de repliegue se debe mejorar en la mayoría de los jóvenes; pues los 
resultados que nos arroja la tabla es que varios jugadores les falta mejorar 
algunos de los criterios mencionados, por eso es importante y hacemos relevancia 
que se puede trabajar en esto para lograr un mejor aprendizaje y se pueda 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIII IIII IIIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 
Modo de situarse 
en el tiro de 
esquina 
IIII III III III II III II II II 
Desplazamiento 
eficaz  
II II III II II I II I I 
Retroceso rápido 
para ubicar 
nuevamente su 
posición habitual  
 
III III II I I I II II I 
Resultados 13 12 12 10 9 9 10 9 8 
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ejecutar durante el terreno de juego en una situación de juego especifica (en este 
caso un tiro de esquina). 
 
El segundo test fue enfocado hacía el concepto táctico ofensivo de apoyos, este 
que tenía como objetivo, determinar la cantidad de jugadores que brindar y 
respaldan la posibilidad de progresar en el ataque, al jugador de su propio equipo 
que posee el balón. Este consistió en que dos equipos de 9 jugadores cada uno. 
Se posicionan respectivamente en la cancha, un equipo va tener el control del 
balón y el otro va a impedir que el adversario avance a su portería. Al momento 
del equipo contrario intercepta el balón, volverá a arrancar el ejercicio dándole el 
balón al equipo que esta ataque. 
A partir de esto se dará cuenta cuantos jugadores brindan y respaldan la 
posibilidad de progresar en una jugada de ataque, dándole más opciones al 
jugador que posee el balón. 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 
Apoyo a su 
compañero 
III I III II III III II II II 
Desplazamiento 
eficaz para el 
juego en quipo 
II II III II II I II I II 
Busca espacios 
para crear 
opciones de gol 
II II II I I I II II I 
Resultados 11 9 11 9 10 9 10 9 9 
Tabla No 2 
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Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se destaca realizando 
este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más bajo 1 y 5 el alto. 
Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios expuestos en la tabla.  
Teniendo en cuenta estos resultados se puede decir que el concepto táctico 
ofensivo de apoyos se debe mejorar en la mayoría de los jóvenes; pues los 
resultados que nos arroja la tabla es que varios jugadores les falta mejorar 
algunos de los criterios mencionados, por eso es importante y hacemos relevancia 
que se puede trabajar en esto para lograr un mejor aprendizaje y desempeño para 
ejecutar esto durante el terreno de juego en una situación de juego especifica (en 
este caso la salida de juego). 
 
Por lo tanto con esta parte inicial queremos empezar a dar una idea de lo que se 
evidencio, se observó, y se analizó en el diagnóstico inicial. 
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7. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS, CON JÓVENES DE 
14 Y 15 AÑOS DE EDAD EN LA ACADEMIA DE FÚTBOL ARNOLDO 
IGUARÁN DE BOGOTÁ 
 
7.1. MODELO PEDAGÓGICO CONCEPTUAL.30 
El modelo conceptual es un conjunto de conceptos y de reglas destinados a 
representar de forma global los aspectos lógicos de los diferentes tipos de 
elementos existentes en la realidad que está siendo analizada. Es una 
representación figurada de una experiencia empírica, que tiene como objetivo 
ayudar a comprender la realidad. Son marcos o estructuras que representan 
la realidad, pero no son la realidad sino su abstracción. 
Entendemos el significado del término “concepto”, como idea que concibe o 
forma el entendimiento; es un pensamiento expresado en palabras. 
Podríamos decir que un “concepto” es una etiqueta que utilizamos para 
poder comunicar un pensamiento o como afirma A. Marriner “los conceptos 
ponen nombre a los fenómenos”. Cuando una persona se dispone a 
examinar la práctica que lo concierne con la finalidad de investigar y producir 
un modelo o teoría, una de las acciones prioritarias será “ir dando nombre” a 
todos los elementos que conforman dicha práctica; anteriormente 
habiéndolos identificado como característicos y definitorios de esa práctica. 
En la presente estrategia didáctica de intervención, se ha planificado el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para el cual el docente ha elegido las 
técnicas y actividades que se pueden utilizar a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y 
reflexiva. 
 
 
                                            
30 http://es.slideshare.net/tarantulidae/implementacin-de-pedagoga-conceptual-en-la-enseanza-de-
la-biologa  
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7.2. OBJETIVO. 
Con esta estrategia didáctica se pretende desarrollar los conceptos tácticos 
defensivos y ofensivos en el fútbol; más específicamente el de repliegue 
(defensivo) y apoyos (ofensivos), con ello poder hacer una contribución 
pedagógica al desarrollo de dichos conceptos, para poder ayudar al progreso 
de habilidades cognitivas que se deben tener en cuenta en la condición 
táctica, como lo son: la concentración, el pensamiento, y la inteligencia 
deportiva. Esta estrategia va dirigida a jóvenes de la categoría sub 15 de la 
Academia de Fútbol. 
 
Estas son algunas condiciones indispensables para la táctica deportiva en el 
fútbol. 
 
Concentración:31 
Atención fija en lo que se hace o en lo que se piensa hasta llegar a aislarse 
de los demás.  
 
Inteligencia Deportiva:32 
Este concepto no se refiere a inteligencia emocional, ni inteligencias 
múltiples, ni depende del coeficiente de inteligencia, es un nuevo término que 
responde entre otras cosas al estudio de contrarios y una preparación 
personalizada en función de fortalezas y debilidades del atleta y el contrario.  
 
Pensamiento:33 
Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la 
realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los 
pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer 
por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la 
imaginación. 
 
Por otro lado cabe decir que la táctica va ligada al concepto de técnica, 
estrategia y condición física. Conceptos fundamentales en la formación de un 
futbolista. 
                                            
31
 http://www.wordrjoeference.com/definicion/concentraci%C3%B3n 
32
 http://www.efdeportes.com/efd180/la-inteligencia-deportiva-una-tendencia.htm 
33
Definición de pensamiento - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/pensamiento/#ixzz3ImdQqgbN 
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7.3. ESTRUCTURA DIDACTICA.34  
Desde la perspectiva Conceptual  la felicidad, como fin último de la formación 
del ser humano, se logra con dos grandes aprendizajes: el desarrollo afectivo 
y el desarrollo del talento.  El desarrollo afectivo permite entablar y mantener 
buenas relaciones consigo mismo, con las personas que lo rodean e incluso 
con los grupos de los cuales deberá formar parte en los diversos momentos y 
espacios de la vida; el desarrollo del talento hace posible la identificación y 
fortalecimiento del(de las) área(s) del saber humano en la(s) cual(es) cada 
individuo posee su mayor potencial de aprendizaje y ejecución, de manera 
que cada uno pueda orientar su desarrollo laboral y profesional en la ruta que 
le procure mayores posibilidades y, por lo tanto, mayores satisfacciones. 
Pedagogía Conceptual es una teoría dinámica, en constante aprendizaje, 
razón por la cual actualmente avanza no solamente en la profundización de 
los temas ya indicados, sino que intenta adentrarse en la generación de 
propuestas  pedagógicas y formativas en temas tan novedosos como la 
inclusión de las TIC en el ámbito educativo, la apropiación de la tecnología 
en las comunidades, la generación de modelos educativos flexibles que 
permitan la atención educativa a poblaciones con situaciones especiales. 
 
 
7.4. SEGUIMIENTO.  
Se observara en cada sesión de entrenamiento a  cada jugador muy 
detalladamente para poder evidenciar  si pone en práctica los conceptos 
tácticos ofensivos y defensivos ya enseñados. 
                                            
34
 http://webfundacion.albertomerani.org/modelo-pedagogico.html 
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7.5. METÓDO.  
Se  empleará el estilo de enseñanza basado en la asignación de tareas y el 
comando directo. Este está definido por el entrenador, quien da las tareas 
propuestas por las actividades o ejercicios a realizar, incluso con diferentes 
niveles de dificultad. Su ejecución puede ser masiva o por subgrupos. 
La asignación de tareas se puede plantear desde una lista con una tarea 
única para todos o una secuencia de tareas, durante la ejecución el profesor 
da conocimientos de la ejecución y conocimientos de resultados estimulando 
e interactuando con los alumnos. Las relaciones afectivas se mejoran y el 
profesor escucha al alumno. Por último los contenidos se refieren a deportes 
con enseñanza de la técnica o táctica tanto para individuales, de adversario y 
colectivos. Añadir que este tipo de modelo requiere cierta madurez por parte 
del alumno para asumir sus decisiones e interpretar y comprender la tarea 
que debe realizar. 
Rol docente Comando Directo 
El profesor tiene prevista toda la 
actuación docente siguiendo un 
esquema lineal. Además procede a 
explicar y demostrar el gesto o 
ejercicio a realizar por el grupo de 
alumnos y por ultimo actúa sobre 
toda la clase.  
Rol docente Asignación de tareas 
Ya no es tan destacado, pues 
traslada a los alumnos algunas 
decisiones (ritmo, cadencia de 
ejecución, ubicación en el 
terreno…) 
 
Rol estudiante Asignación de tareas 
Sometimiento a las directrices del 
maestro, los alumnos obedecen y no 
tienen decisión ni autonomía. 
 
 
Rol Estudiante Comando Directo 
Más activo. comienzan a tener cierta 
responsabilidad 
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7.6. CONTENIDOS. 
Los contenidos a trabajar en esta Estrategia Didáctica son los siguientes: 
Tomando como referencia a Toninho Guimaraes en su libro El Sistema, La 
Táctica y Los Jugadores35 se presentan los siguientes conceptos de interés 
para los contenidos a desarrollar:  
 
7.6.1 Concepto táctico defensivo de Repliegue. Son aquellos movimientos 
de retroceso que realizan los jóvenes de un equipo de fútbol que perdió la 
posesión del balón en su acción atacante, para volver lo más rápido posible a 
ocupar sus posiciones defensivas. 
Por otro lado permiten contrarrestar el juego de gran velocidad del equipo 
adversario o su juego de contraataque (coloquialmente denominado 
contragolpe), además nos permite crear una gran densidad, lo que perjudica 
el juego de ataque del equipo contrario. 
 
Clases de repliegue 
 
Repliegue individual:  
El movimiento que realiza 
un solo jugador para 
ocupar su posición de 
partida defensiva.  
 
 
Repliegue colectivo:  
Conjunto de 
movimientos que 
realizan los distintos 
jugadores del equipo 
que tiene que defender, 
tienen que tener un 
orden lógico para 
distribuirse 
correctamente 
posiciones y marcajes.   
 
Repliegue intensivo: 
Se denomina así 
cuando las posiciones 
a ocupar son las más 
cercanas a la portería 
propia 
                                            
35
 GUIMARAES, Toninho. El Sistema, La Táctica y Los Jugadores. Bogotá: Magisterio. Pag.72 
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Repliegue no 
intensivo:  
Cuando las posiciones 
defensivas son alejadas 
de la portería propia.   
 
 
 
Repliegue posicional:  
Cuando los jugadores 
ocupan sus posiciones 
habituales 
independientemente de 
la posición en la que se 
encontraran en el 
ataque 
Repliegue 
aposicional: 
Cuando los jugadores 
se repliegan sin 
respetar las posiciones 
individuales iniciales, 
sino que ocupan la 
posición defensiva 
más cercana para que 
éste sea rápido. 
 
También existen unas formas de contrarrestar los repliegues del adversario: 
 
a. Con velocidad en 
nuestro juego ofensivo 
(contraataques) 
 
b. Con progresión y 
profundidad en los 
envíos y pases. 
 
c. Con creación de 
espacios libres. 
 
d. Con gran cantidad de apoyos 
 
e. Con cambios de orientación para 
mover y abrir a la defensa contraria. 
 
7.6.2. Concepto táctico ofensivo de Apoyos. Es la acción que debe 
realizar todos los compañeros de un equipo en torno al poseedor del balón 
estando en disposición de respaldarlo y brindándole la posibilidad de 
progresar en el ataque. Los apoyos pueden ser: 
Laterales Diagonales  En profundidad Desde atrás Desde adelante  
 
Para una mejor comprensión también se puede definir como aquellos 
movimientos que realizan los compañeros del jugador que tiene el balón para 
facilitarle la acción con el balón. Estos apoyos que se dan al compañero que 
tiene la posesión del balón no necesariamente tienen que ser moviéndonos 
hacía él para acercarse. Al alejarse, se da la situación de un uno contra uno. 
Y ese movimiento de alejarse está facilitando la acción con el balón. Así pues 
es un apoyo porque hay movimiento y porque facilita la acción. 
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7.7. PLANEACIÓN POR SESIONES DE PRÁCTICA  
Para esta estrategia didáctica se diseñaron 12(doce) sesiones de clase, en 
las primeras 6 (seis) sesiones se desarrollara el principio táctico defensivo 
del repliegue y en las últimas 6 (seis) se desarrollara el principio táctico 
ofensivo de apoyos. Teniendo en cuenta que cada sesión se tiene implícito el 
elemento pedagógico que caracteriza dichas sesiones dentro del modelo 
pedagógico del constructivismo. Como principal idea formar seres humanos 
antes que formar jugadores para un alto rendimiento. 
En el primer bloque se mostrarán las 6 (seis) sesiones que desarrollarán el 
principio táctico defensivo del repliegue. Teniendo en cuentas las 
características de repliegue anteriormente ya mencionadas. 
Este bloque se presenta a continuación:  
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FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  1    Fecha: 2/8/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema: Concepto táctico defensivo de Repliegue  
 
Propósito de la sesión: Mejorar la posición defensiva del jugador, y la vez intersectar el 
balón al equipo atacante. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
Parte inicial: 
 
Calentamiento general 
 
1 contra 1 evitar una 
opción de gol. 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
 
10 Balones 
 
 
Conos 
 
 
Petos 
 
 
 
 
El joven 
afianzará  el 
concepto de 
repliegue, 
mejorando la 
posición 
defensiva. 
 
Por ello sería 
bueno practicar 
con más 
frecuencia este 
tipo de acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
2 contra 1. Se colocan los 
jugadores en tres filas una 
de ellas ejerce de 
defensor y las otras dos 
de atacantes. Las filas 
estarán al otro extremo de 
la portería. El jugador 
defensor deberá evitar 
que le marquen gol en la 
portería, achicando el 
espacio para el posible 
pase entre ellos o disparo 
a portería en la medida de 
lo posible. Una vez 
finalizado se incorporan a 
otra fila. 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
Juego 5 contra 5 
 
Vuelta a la calma 
 
Estiramiento y charla 
 
 
20 min 
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  FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  2    Fecha:  9/8/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema: Concepto táctico defensivo de Repliegue   
 
Propósito de la sesión: Mejorar el retroceso de los jugadores en ataque par que sea de 
una forma eficaz.  
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento general. 
 
Trabajo de manejo de 
balón con diferentes 
variables durante la 
actividad. 
 
 
 
20 min 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
15 Balones 
 
 
15 Conos 
 
 
Petos 
 
 
 
 
El joven mejorará 
el trabajo en grupo 
para lograr un 
mejor retroceso en 
la acción de gol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
El ejercicio consta en 
un terreno delimitando 
con los conos un 
espacio en el cual los 
jugadores deberán 
realizar 6 pases para 
poder avanzar a la otra 
parte del terreno donde 
realizaran una acción 
de juego de 2 contra 1. 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
Partido entre el grupo 
 
Vuelta a la calma 
 
Estiramiento y charla 
 
 
 
20 min 
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  FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  3    Fecha:  16/8/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema: Concepto táctico defensivo de Repliegue 
 
Propósito de la sesión: Defender y proteger el balón de manera grupal. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento general. 
 
Ubicarse en el terreno 
del campo 3 contra 3. 
 
20 min 
 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
 
10 Balones 
 
 
6 Conos 
 
 
6 Petos 
 
 
 
El joven defenderá 
y protegerá el 
balón para facilitar 
la protección del 
balón y tendrá 
mayor éxito  
cuando sea de 
manera individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
El ejercicio consiste en 
mantener el balón en 
su parte del campo, si 
es quitada por el 
adversario tendrán que 
realizar unos ejercicios 
extras por perder el 
balón y no saberlo 
proteger de manera 
correcta. 
 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
 
Juego 6 contra 6 
 
Vuelta a la calma 
 
Estiramiento y charla 
 
 
 
 
20 min 
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FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  4    Fecha:  23/8/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema:  Concepto táctico defensivo de Repliegue 
 
Propósito de la sesión: Mejorar las salidas en forma lineal para evitar jugadas del gol del 
rival. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
Parte inicial: 
 
Calentamiento 
general. 
 
Ubicarse en línea de 
manera correcta para 
poder salir de forma 
grupal. 
 
 
20 min 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
 
15 Balones 
 
 
15 Conos 
 
 
Petos 
 
 
 
 
 
El joven afincara 
el marcaje en 
zona para que la 
defensa este 
concentrada al 
momento de 
recibir un ataque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
El ejercicio habrán 4 
defensas y 5 
atacantes los cuales  
a partir del pito 
atacaran la zona 
defensiva, el objetivo 
es que los jugadores 
marquen en zona y 
de forma individual ya 
que tienen en 
desventaja un jugador 
y poder evitar el gol 
de los jugadores 
atacantes.  
 
 
 
 
 
 
20 min  
 
 
Parte final: 
 
 
Juego 3 contra 5 
 
Vuelta a la calma 
 
Estiramiento y charla 
 
 
 
20 min 
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FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  5    Fecha:  30/8/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema:  Concepto táctico defensivo de Repliegue 
 
Propósito de la sesión: Fortalecer la reacción por parte de los defensas y de los 
atacantes. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento  
general. 
 
Estar muy atentos a la 
hora del silbato y de 
dónde va el balón. 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
 
10 Balones 
 
 
Conos 
 
 
Petos 
 
 
 
 
 
El joven mejorar su 
reacción en 
situaciones de 
juego, ya sea en 
posición de ataque 
o defensa. 
 
Para esto se 
necesita mucha 
atención, rapidez, 
agilidad, para 
poder ganar la 
pelota y realizar su 
trabajo de forma 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
Se jugara de 5 x 5 y 
dos comodines quienes 
serán los que tiraran el 
balón de forma 
correcta a los contados 
para que cada uno de 
los defensas y de los 
atacantes  vaya por el 
balón y haga su trabajo 
de forma correcta. 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
 
Partido con el grupo 
 
Vuelta a la calma 
 
Estiramiento y charla 
 
 
 
10 min 
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  FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  6    Fecha:  6/9/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema:  Concepto táctico defensivo de Repliegue 
 
Propósito de la sesión: Defender de forma grupal y atacar de forma correcta. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento  
general. 
Organizar 2 equipos 
unos atacantes y otros 
defensivos. 
 
 
  
20 min 
 
 
 
 
Campo de 
futbol 
 
 
Balones 
 
 
Platillos 
 
 
Petos  
 
 
 
 
 
 
El joven aprenderá 
a defender en línea 
con sus demás 
compañeros para 
que no realice un 
repliegue de  
manera individual 
en la acción de 
juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
Organizar 2 equipos 
unos atacantes y otros 
defensivos la idea es 
que los atacantes 
tienen el balón y para 
poder llegar al arco 
contrario tienen que 
realizar 10 pases de 
forma continua y de 
lado a lado. Por su 
parte los defensas 
tendrán que jugar en 
línea para que después 
del décimo toque 
adelantar la línea 
defensiva y evitar el gol 
en portería contraria. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min  
 
 
Parte final: 
 
Juego 6 contra 4 
 
Vuelta a la 
calentamiento y charla 
 
 
   20 min 
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En este segundo bloque se mostrarán las 6 (seis) sesiones que desarrollarán el principio 
táctico defensivo del repliegue. Teniendo en cuentas las características de apoyos 
anteriormente ya mencionadas. 
FORMATO DE CLASE 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  7    Fecha:  13/9/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
Tema:  Concepto táctico ofensivo de Apoyos (Laterales) 
 
Propósito de la sesión: Conocer las fortalezas y debilidades de los jugadores, para que 
creen habilidades en el jugador y de esta manera mejorar, la visión del jugador, su 
desempeño en la cancha y la toma de decisiones a la hora de tener el balón. 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
 
Parte inicial: 
 
Calentamiento general. 
Organizar 3 grupos de 
4 personas, para 
comenzar la actividad, 
dando las indicaciones 
previas. 
 
 
20 min 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
 
1 Balón 
 
 
 4 Conos 
 
 
12 Petos 
 
 
 
 
 
 
 
El joven afianzara 
sus habilidades 
técnicas con el 
balón para generar 
posibilidades de 
apoyo a sus demás 
compañeros de 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
En este ejercicio de 
fútbol tendremos un 
cuadrado de 25m x 
25m donde jugará un 4 
contra 4 + 4 
comodines, que 
estarán situados fuera 
del cuadrado (en cada 
uno de los laterales) y 
darán apoyo a los 
jugadores con la 
posesión de balón. 
Cada grupo contará 
con 4 minutos para 
mantener la posesión 
de balón y podrán 
hacer uso de los 
comodines que estarán 
dando apoyo en los 
laterales del cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 20 min 
 
Parte final: 
Juego 5 contra 5 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
20 min 
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  FORMATO DE CLASE 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  8    Fecha:  20/9/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
Tema: Concepto táctico ofensivo de Apoyos  
 
Propósito de la sesión: Mejorar el ataque y desmarque de apoyo. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
Parte inicial: 
 
Calentamiento  general. 
Repartir los roles de 
comodines y porteros, 
además de la organización 
de la actividad prevista. 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
10 Balones 
 
Conos 
 
Petos 
 
 
 
 
 
Mejorar el ataque 
de los jugadores 
mientras realizan 
las acciones y 
generar una 
situación de 
competitividad 
entre los 
equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
El ejercicio consiste en dos  
posiciones delimitadas por 3 
zonas, en la zona 1 empieza 
sacando el portero, el 
equipo poseedor tiene que 
realizar dos pases antes de 
pasar a la siguiente zona. Si 
el jugador atacante roba el 
balón debe finalizar, si 
consigue gol obtiene dos 
puntos. En la zona número 
dos, previamente habiendo 
recibido un pase de la zona 
1, deben realizar 3 pases y 
para pasar a la última zona, 
donde el punta deberá 
finalizar en portería pequeña 
sin que el defensor le robe el 
balón. Todos aquellos robos 
en las zonas dos y tres, 
contabilizarán como un 
punto para el equipo 
defensor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
Juego Metegol grupos de 4 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
 
 
20 min 
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FORMATO DE CLASE 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  9    Fecha:  27/9/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
Tema: Concepto táctico ofensivo de Apoyos 
 
Propósito de la sesión: Trabajar la orientación y el conocimiento de las posibilidades de 
éxito que tiene el atacante. 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
Parte inicial: 
 
Calentamiento General 
Organizar grupos de 5 y toar el 
balón  
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
1 Balones 
 
 
5 Petos 
 
 
 
 
 
Mejorar las 
posibilidades de 
ataque al 
momento de 
tener el balón 
para generar 
apoyos de 
adelante o atrás. 
 
Existiendo una 
participación 
activa de los 
otros jugadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
Marcamos un cuadrado 
mediante conos, y distribuimos 
dos comodines fuera del 
cuadrado, en lados opuestos. 
Dentro ubicaremos a tres 
parejas de jugadores, este 
debe ser compuesto por un 
atacante y un defensor.                    
Los defensores tendrán que 
marcar a cada compañero, 
mientras que los atacantes 
tendrán que deshacerse de 
este marcaje para poder 
recibir el balón procedente de 
un comodín exterior. 
Se consigue un punto cada 
vez que los atacantes 
controlen el balón y se lo 
pasen al otro comodín. Si un 
defensor intercepta el balón 
cambiarán los roles 
defensa/ataque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
Parte final: 
 
Partido con el grupo 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
 
20 min 
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FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  10    Fecha:  4/10/2014    Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema: Concepto táctico ofensivo de Apoyos 
 
Propósito de la sesión: Mejorar la posesión, ayudar a que los jugadores mejoren el 
juego en espacio reducido, para que tomen decisiones rápidamente y desmarquen para 
buscar un espacio y así dar las opciones para el pase.  
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento   
Distribuir los roles, 
dando dos apoyos y dos 
equipos dos personas 
 
 
20 min 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
1 Balón 
 
 
 
6 Petos 
 
 
 
 
 
Los jóvenes 
mejorarán los 
apoyos, para así 
tener más 
posesión del 
balón y poder 
realizar los pasos 
indicados en el 
ejercicio para 
realizar el gol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
Cada equipo tiene dos 
apoyos estos jugaran 
para el equipo que tenga 
la posesión del balón. 
Con quienes que puede 
jugar. No  se podrán 
pasar de las líneas. 
Cada apoyo tiene que 
cubrir dos lados del 
cuadrado, cada vez que 
toca el balón tiene que ir 
al otro lado. A los 6 
pases de cada equipo es 
un gol  se cuentan los 
pases con los de afuera. 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
Parte final: 
 
 
Juego 5 contra 4 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
  
 
20 min 
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FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  11   Fecha:  11/10/2014  Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema:  Concepto táctico ofensivo de Apoyos  
 
Propósito de la sesión: Mejorar el juego en equipo y dando posibilidades de remate a la 
portería contraria. 
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento  
general. 
Organizar equipos 
 
 
 
 20 min 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
1 Balón 
 
 4 Conos 
 
 
Petos(depend
iendo de la 
cantidad de 
jugadores) 
 
 
 
 
 
 
Los jóvenes 
tendrán que 
quitar el balón al 
equipo contrario, 
para que así  
comience la 
dinámica el juego 
en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
Un equipo, en 
superioridad 
numérica  intentará 
mantener a dos 
toques la posesión de 
la pelota. El otro 
equipo de dos 
jugadores  presionará 
constantemente hasta 
robar el balón. Cada 
vez que recuperen el 
balón se lo 
regresaran al equipo 
que está atacando 
para continuar el 
juego. 
 
 
 
 
 
 
20  min 
 
 
 
Parte final: 
 
 
Juego Metegol 
grupos de 3 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
 
 
 
20 min 
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  FORMATO DE CLASE 
 
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS TÁCTICOS EN FÚTBOL 
 
Nº de Sesión:  12   Fecha:  18/10/2014  Lugar: Parque Recreo Deportivo el Salitre 
 
Tema:  Concepto táctico ofensivo de Apoyos 
 
Propósito de la sesión: Mantener la posesión del balón, para así lograr, un apoyo 
ofensivo en los jugadores.     
 
Contenidos Actividades Tiempo Recursos Indicadores 
 
 
 
Parte inicial: 
 
 
Calentamiento  
general. 
 
Repartir los roles, 
acomodar a los 
grupos en sus 
posiciones. 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
Cancha de 
fútbol 
 
1 Balón 
 
 
12 Petos 
 
 
 
 
 
Los jugadores 
tienen que 
mantener la 
posesión del 
balón por un 
determinado 
tiempo para 
generar apoyos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte central: 
 
 
A tener la pelota  
cada equipo tiene tres 
apoyos con quien que 
puede jugar. No se 
puede pasar de las 
líneas. 
Una vez finalizado el 
tiempo cambian los 
jugadores de adentro 
con los de afuera del 
hexágono. 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
Parte final: 
 
 
Juego Metegol 
grupos de 5 
Vuelta a la calma 
Estiramiento y charla 
 
 
 
 
20 min 
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7.8. RECURSOS MATERIALES. 
 
Es necesario un material didáctico para el buen desempeño de los planes 
metodológicos en las clases de intervención táctica en el grupo: 
 
- Balones     - Platillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pito     - Conos 
 
 
 
 
 
 
 
- Cronometro 
 
 
 
 
 
 
 
7.9. EVALUACIÓN.  
 
Para el desarrollo de la presente propuesta, se asumirá la evaluación como un 
proceso sistemático, reflexivo y de realización permanente. En este sentido, en 
cada sesión se realizarán observaciones respecto a las actuaciones de los 
integrantes que conforman la muestra (objeto de estudio). De igual forma, al 
finalizar la aplicación de la estrategia, se aplicarán nuevamente los test utilizados 
al comienzo del diagnóstico. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS (RESULTADO FINAL) 
 
En esta parte del ejercicio investigativo se quiere dar a conocer el resultado de los 
test que determinan el desarrollo o no de dichos conceptos tácticos en el fútbol. 
Estos resultados dicen los siguientes: 
Como primera medida la aplicación final de los test se evidenció la siguiente 
información: 
El primer test fue enfocado hacía el concepto táctico defensivo de repliegue, este 
que tenía como objetivo, medir el repliegue que realizan los jugadores de un 
equipo. De tal manera que en la jugada se logre percibir el retroceso de los 
jugadores que están atacando. Este consistió en que dos equipos de 9 jugadores 
cada uno. Se posicionan en un arco para la ejecución de un tiro de esquina. Se 
lleva a cabo el tiro esquina y posteriormente el equipo que está defendiendo tome 
el control de balón para generar una salida desde su campo de juego.  
A partir de esto se dará cuenta cuantos jugadores del retroceso que realizan los 
jóvenes desde la cancha del equipo oponente, y aquellos que logren pasar la 
mitad del campo de juego, para llegar a su posición defensiva y contrarrestar el 
juego del adversario. 
 
En este primer test del concepto táctico defensivo de repliegue se presentó una 
situación de juego, es decir, un tiro de esquina (acción de juego que se presenta 
en un partido) y para esta se tomaron los siguientes criterios de evaluación.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 
Modo de situarse 
en el tiro de 
esquina 
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIIII 
Desplazamiento 
eficaz  
IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII 
Retroceso rápido 
para ubicar 
nuevamente su 
posición habitual  
IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII 
Resultados 18 17 17 18 17 18 18 17 19 
Tabla No 3 
Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se destaca realizando 
este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más bajo 1 y 5 el alto. 
Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios expuestos en la tabla.  
Teniendo en cuenta los resultados que arrojó el test, se pueden apreciar que con 
los diferentes criterios ya mencionados en la tabla anterior, al evaluar y analizar se 
evidenció el desarrollo de dichos conceptos en los jugadores durante el proceso y 
fue mejor al que se tenía cuando se realizó el diagnóstico inicial, ya que cada 
jugador logro una mejor aprensión del concepto táctico defensivo del repliegue en 
su proceso de formación deportiva cumpliendo con los requerimientos del test. 
El segundo test fue enfocado hacía el concepto táctico ofensivo de apoyos, este 
que tenía como objetivo, determinar la cantidad de jugadores que brindar y 
respaldan la posibilidad de progresar en el ataque, al jugador de su propio equipo 
que posee el balón. Este consistió en que dos equipos de 9 jugadores cada uno. 
Se posicionan respectivamente en la cancha, un equipo va tener el control del 
balón y el otro va a impedir que el adversario avance a su portería. Al momento 
del equipo contrario intercepta el balón, volverá a arrancar el ejercicio dándole el 
balón al equipo que esta ataque. 
A partir de esto se dará cuenta cuantos jugadores brindan y respaldan la 
posibilidad de progresar en una jugada de ataque, dándole más opciones al 
jugador que posee el balón. 
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En el segundo test del concepto táctico ofensivo de apoyos se presentó una 
situación de juego, es decir, una salida desde su propio campo de juego (acción 
de juego que se presenta en un partido) y para esta se tomaron los siguientes 
criterios de evaluación.  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 
Apoyo a su 
compañero 
III IIII IIII III IIII IIII IIII III IIIII 
Desplazamiento 
eficaz para el 
juego en quipo 
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 
Busca espacios 
para crear 
opciones de gol 
IIII III IIII IIII IIII IIII III IIII IIII 
Resultados 16 17 17 16 17 17 16 16 18 
 Tabla No 4 
Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se destaca realizando 
este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más bajo 1 y 5 el alto. 
Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios expuestos en la tabla.  
Teniendo en cuenta los resultados que arrojó el test, se pueden apreciar que con 
los diferentes criterios ya mencionados en la tabla anterior, al evaluar y analizar se 
evidenció al igual que en el concepto táctico defensivo de apoyos el desarrollo de 
dichos conceptos en los jugadores durante el proceso y fue mejor al que se tenía 
cuando se realizó el diagnóstico inicial, ya que cada jugador logro una mejor 
aprensión del concepto táctico defensivo del repliegue en su proceso de formación 
deportiva cumpliendo con los requerimientos del test. 
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9. CONCLUSIONES. 
 
Por medio de este ejercicio investigativo se llegó a la conclusión que existe la 
necesidad de implementar estrategias didácticas con respecto a la formación 
deportiva, especialmente en el desarrollo de los conceptos tácticos, tanto 
defensivos como ofensivos, a partir del fútbol como base de una formación integral 
del deportista en las escuelas de fútbol, observando el concepto de táctica como 
un medio importante para desarrollar habilidades cognitivas y motoras de los 
jóvenes dentro del terreno. Mejorando a la autonomía, la toma de decisiones, el 
libre pensamiento y la creatividad para reaccionar frente a una situación de juego 
dada. A si mismo responde a los pasos de la investigación como los son objetivos 
propuestos al comienzo de la realización de este ejercicio investigativo, los cuales 
veremos a continuación. 
 
Se logró cumplir con el objetivo general que responde a la implementación de una 
estrategia didáctica para el desarrollo de los conceptos tácticos en el grupo objeto 
de estudio donde se experimentó una vivencia valiosa para a la formación de los 
docentes en formación. Donde este tenga bases pedagógicas para responder a 
las necesidades que presenta el contexto. Siento este un trabajo gratificante a la 
labor docente; quienes son la base fundamental de la sociedad, pues son quienes 
cumplen el papel de formadores; estos que tienen en sus manos el futuro de 
pequeñas estrellas con sus grandes sueños, en este caso para un deporte como 
lo es el fútbol. 
Por otro lado se cumplió la meta, es decir se ha ofrecido una base de conceptos 
tácticos en el fútbol, que sirven para la enseñanza de dichos conceptos en la 
Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán y así los entrenadores de esta escuela de 
formación deportiva tendrán una temática de gran importancia al momento de 
trabajar con estos jóvenes dependiendo de sus características. 
También se puedo dar cuenta en los jóvenes el gusto que generó la aplicación de 
dicha estrategia didáctica en las sesiones de entrenamiento con esta nueva 
temática. Pues al verse interesante este trabajo los ejercicios mejoraron al ser 
estos de una manera más progresiva al momento de aprender cada uno de los 
conceptos. Además se identificaron los criterios que ayudan a la formación de 
estos conceptos observando la importancia de los principios tácticos ofensivos y 
defensivos en el fútbol. 
Se resalta la importancia de una capacitación constante por parte de los 
profesores a cargo de cualquier categoría, para que el proceso de formación, sea 
el más adecuado y cumpla en su totalidad el propósito que se debe tener en 
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cuenta en cada nivel de aprendizaje en la enseñanza del fútbol. Pues muchas 
veces las escuelas prestan más importancia a la preparación técnica y física que 
no a la táctica. Siendo esta última igualmente importante para la formación integral 
de un deportista. 
Con este proyecto se puede concluir la carencia de aspectos tácticos en la 
Academia Arnoldo Iguarán en la categoría sub 15, donde se evidenció en 
observación de campo y las sesiones de entrenamiento, que a estos jóvenes les 
faltan estos conceptos, estos que son fundamentales en la vida de un futbolista, ya 
que es importante tenerlos para un buen desarrollo en el proceso deportivo.  
Durante las experiencias vivida se puede concluir que al compartir con los jóvenes 
y mirar como cada uno de ellos se desenvuelve cuando se les propuso cada 
ejercicio ya sea de repliegue o de apoyos. También es importante mirar cómo el 
proyecto acude a las necesidades de los jóvenes de dicha escuela, pues durante 
las secciones de clase se percibió que la gran mayoría les faltan estos conceptos 
ausentes en la práctica, específicamente en un partido de fútbol. 
En la parte pedagógica queremos resaltar los valores y el trabajo en grupo durante 
las prácticas realizadas, se notó que falta el respeto y tolerancia en el grupo de 
trabajo, por esta razón no solo podemos quedarnos en las parte deportiva, sino 
también por medio de ellos fomentar valores como los ya mencionados 
anteriormente; esto con el fin de crear un mejor ambiente dentro de los jóvenes, 
tanto adentro como afuera de una cancha. 
Después del trabajo realizado, los jóvenes quedaron muy agradecidos con la 
intervención pedagógica dentro de la escuela, pues muchos de ellos manifestaron 
haber aprendido una temática más en su disciplina deportiva dejando una 
experiencia positiva. Siempre se expresaron de forma agradable y durante todo el 
proceso se logró el propósito, por consiguiente siempre se llevó un buen trabajo 
con el grupo dentro del respeto, todo lo anterior es de suma importancia para un 
docente en formación pues son estas las experiencias que fortalecen a un futuro 
educador. 
También se sabe que todo esto es un proceso que se llevó en varias sesiones de 
clase y que se ha cumplido con lo propuesto, sin embargo sabemos que esto 
continúa y que cada jugador debe seguir mejorando y poniendo en práctica los 
conceptos tácticos propuestos durante la práctica.  
Finalmente se cumplió con los pasos que requiere un ejercicio investigativo como 
esté. Sin embargo son conceptos que deben seguir un proceso continuo para que 
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sean significativos al momento de ponerlos en prueba como lo es en un juego o 
partido de fútbol. Por otro lado la Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán promoverá 
una formación integral al momento de realizar sus entrenamientos, al gozar de una 
temática más en la formación de los deportistas. 
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11. ANEXOS. 
 
11.1. ANEXO NO 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Propósito: Determinar, en el grupo de jóvenes objeto de estudio, el nivel de  
manejo teórico – práctico con relación a conceptos tácticos aplicados al fútbol. 
 
Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
 
Fecha de Observación: 22 / 02 / 2014 Hora: 12 PM - 2PM 
 
ASPECTOS TÁCTICOS DEFENSIVOS 
 
 
SI 
 
NO 
MARCAJE X  
DEMORAR  X 
DOBLETEAR  X 
REPLIEGUE  X 
COBERTURA  X 
PERMUTA  X 
ACHICAR  X 
AGRANDAR  X 
ANTICIPAR X  
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INTERCEPTAR X  
MARCAR AL POSIBLE RECEPTOR  X 
 
ASPECTOS TÁCTICOS OFENSIVOS 
 
 
SI 
 
NO 
AMPLITUD  X 
PENETRACION X  
MOVILIDAD  X 
DESMARQUE DE APOYO  X 
DESMARQUE DE RUPTURA  X 
DESDOBLE  X 
PARED X  
CAMIO DE JUEGO  X 
CAMBIO DE RITMO  X 
AYUDAS PERMANETES  X 
TEMPORIZACION OFENSIVA  X 
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11.2. ANEXO NO 2 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 
ENTREVISTA A ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE 
FÚTBOL ARNOLDO IGUARÁN, CATEGORÍA SUB 16 
 
 
Fecha de Observación: 9 / 03 / 2014 Hora: 12:30 PM 
Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
 
Nombre entrenador: José Miguel Almentero 
 
 
Objetivo: Indagar si el entrenador de la escuela de futbol Arnoldo Iguarán en su 
categoría sub 16, manejan conceptos tácticos en el procesos de formación de 
dicha categoría. 
 
1- ¿Maneja conceptos tácticos en esta categoría? 
 
Respuesta: Si, algunos como de ataque y otros defensivos. 
 
2- ¿Qué conceptos tácticos maneja? 
 
Respuesta: Se resalta mucho en el concepto de marcaje y des marcaje, por otro 
lado también se trabaja de manera reiterativa la anticipación. 
 
3- ¿Qué metodología utiliza para enseñar los conceptos de táctica? 
 
Respuesta: Se trabaja siempre en grupos y el entrenador da las órdenes para 
ejecutar el ejercicio de cada actividad. 
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11.3. ANEXO NO 3 
 
Test de concepto táctico defensivo de repliegue – Diagnóstico Inicial  
Fecha: 12 / 04 / 2014 Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
Objetivo: Medir el repliegue que realizan los jugadores de un equipo. De tal 
manera que en la jugada se logre percibir el retroceso de los jugadores que están 
atacando. 
Ejecución: Dos equipos de 9 jugadores cada uno. Se posicionan en un arco para 
la ejecución de un tiro de esquina. Se lleva a cabo el tiro esquina y posteriormente 
el equipo que está defendiendo tome el control de balón para generar una salida 
desde su campo de juego. Este ejercicio se repetirá 2 veces.  
Material: Cancha de futbol, balón, cronometro, pito, conos y petos. 
 
Anotación: Se mirara cuantos jugadores retroceden desde la cancha del equipo 
oponente, y logren pasar la mitad del campo de juego, para llegar a su posición 
defensiva. 
 
Resultados: Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se 
destaca realizando este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más 
bajo 1 y 5 el alto. Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios 
expuestos en la tabla.  
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 
Modo de situarse 
en el tiro de 
esquina 
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIIII 
Desplazamiento 
eficaz  
IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII 
Retroceso rápido 
para ubicar 
nuevamente su 
posición habitual  
IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII 
Resultados 18 17 17 18 17 18 18 17 19 
Tabla No 1  
61 
 
11.4. ANEXO NO 4 
Test de concepto táctico ofensivo de apoyos – Diagnóstico Inicial  
Fecha: 12 / 04 / 2014 Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
Objetivo: Determinar la cantidad de jugadores que brindar y respaldan la 
posibilidad de progresar en el ataque, al jugador de su propio equipo que posee el 
balón. 
Ejecución: Dos equipos de 9 jugadores cada uno. Se posicionan respectivamente 
en la cancha, un equipo va tener el control del balón y el otro va a impedir que el 
adversario avance a su portería. Este juego va tener una duración 10 minutos. Al 
momento del equipo contrario intercepta el balón, volverá a arrancar el ejercicio 
dándole el balón al equipo que esta ataque.  Este ejercicio se realizara 1 vez.  
Material: Cancha de futbol, balón, cronometro, pito, conos y petos. 
Anotación: Se mirara cuantos jugadores brindan y respaldan la posibilidad de 
progresar en una jugada de ataque, dándole más opciones al jugador que posee 
el balón. 
Resultados: Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se 
destaca realizando este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más 
bajo 1 y 5 el alto. Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios 
expuestos en la tabla.  
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 
Apoyo a su 
compañero 
III I III II III III II II II 
Desplazamiento 
eficaz para el 
juego en quipo 
II II III II II I II I II 
Busca espacios 
para crear 
opciones de gol 
II II II I I I II II I 
Resultados 11 9 11 9 10 9 10 9 9 
Tabla No 2 
62 
 
11.3. ANEXO NO 5 
 
Test de concepto táctico defensivo de repliegue – Resultado Final  
Fecha: 12 / 04 / 2014 Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
Objetivo: Medir el repliegue que realizan los jugadores de un equipo. De tal 
manera que en la jugada se logre percibir el retroceso de los jugadores que están 
atacando. 
Ejecución: Dos equipos de 9 jugadores cada uno. Se posicionan en un arco para 
la ejecución de un tiro de esquina. Se lleva a cabo el tiro esquina y posteriormente 
el equipo que está defendiendo tome el control de balón para generar una salida 
desde su campo de juego. Este ejercicio se repetirá 2 veces.  
Material: Cancha de futbol, balón, cronometro, pito, conos y petos. 
 
Anotación: Se mirara cuantos jugadores retroceden desde la cancha del equipo 
oponente, y logren pasar la mitad del campo de juego, para llegar a su posición 
defensiva. 
 
Resultados: Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se 
destaca realizando este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más 
bajo 1 y 5 el alto. Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios 
expuestos en la tabla.  
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 
Modo de situarse 
en el tiro de 
esquina 
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIIII 
Desplazamiento 
eficaz  
IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII 
Retroceso rápido 
para ubicar 
nuevamente su 
posición habitual  
IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII IIII IIII 
Resultados 18 17 17 18 17 18 18 17 19 
Tabla No 3 
63 
 
11.4. ANEXO NO 6 
 
Test de concepto táctico ofensivo de apoyos – Resultado Final 
 
Fecha: 12 / 04 / 2014 Escuela: Academia de Fútbol Arnoldo Iguarán 
Objetivo: Determinar la cantidad de jugadores que brindar y respaldan la 
posibilidad de progresar en el ataque, al jugador de su propio equipo que posee el 
balón. 
Ejecución: Dos equipos de 9 jugadores cada uno. Se posicionan respectivamente 
en la cancha, un equipo va tener el control del balón y el otro va a impedir que el 
adversario avance a su portería. Este juego va tener una duración 10 minutos. Al 
momento del equipo contrario intercepta el balón, volverá a arrancar el ejercicio 
dándole el balón al equipo que esta ataque.  Este ejercicio se realizara 1 vez.  
Material: Cancha de futbol, balón, cronometro, pito, conos y petos. 
Anotación: Se mirara cuantos jugadores brindan y respaldan la posibilidad de 
progresar en una jugada de ataque, dándole más opciones al jugador que posee 
el balón. 
Resultados: Con esta tabla queremos dar a conocer como cada jugador se 
destaca realizando este test, teniendo una escala de desempeño. Siendo 1 el más 
bajo 1 y 5 el alto. Así se mirara que jugador cumplió o no con los criterios 
expuestos en la tabla.  
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
J 1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 
Manera de 
ubicarse en la 
cancha  
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 
Apoyo a su 
compañero 
III IIII IIII III IIII IIII IIII III IIIII 
Desplazamiento 
eficaz para el 
juego en quipo 
IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII 
Busca espacios 
para crear 
opciones de gol 
IIII III IIII IIII IIII IIII III IIII IIII 
Resultados 16 17 17 16 17 17 16 16 18 
Tabla No 4 
